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The Modernization of Japan:
The Connections with Europe and America
 from the View Point of World History
MATSUBARA, Masamichi　
In this essay, I attempt to research two persons. One of them is Oda Nobunaga and the other one is 
Vilela, Gaspar.
In part 1, I look at the people who were in opposition to Nobunaga, Asakura Yoshikage, Azai 
Nagamasa and others.
In part 2, I have attempted to research into persons who had connections with Vilela concerning his 
activities in propagating Christianity in Kyoto and Kinai.
